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آموختگان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي دانش انتقادي در دانشجویان وهاي تفکرسطح مهارت
  1188-90زاهدان 
  ، ابراهیم ابراهیمي طبس شهین دخت نوابي ريگي،   *فتیحه کرمان ساروی 
 خلاصه
مهارت هاي تفكر انتقادي يكي از اهداف آموزش عالي و يك قابليت مورد انتظار براي دانشجويان پرستاري است كه  ارتقاء  ::مقدمه
بها توهه  به  .ضرورت دارد در دوران تحصيل پرورش يافت  و بعد از كسب تجارب آموزشي و اشتغال ب  حرف  پرستاري رشد و توسع  يابد
 .شودزمين  احساس مياهميت موضوع ضرورت مطالعات بيشتر دراين 
  
 .1389هاي تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و چهارم و پرستاران باليني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال مهارتمقايس   :هدف
 
 98دانشجوي كارشناس پرستاري سهال اول و چههارم و  91تحليلي ، سطح مهارت هاي تفكر انتفادي –در اين مطالع  توصيفي  :روش
روش .مورد بررسهي قهرار فرفهت  13نفر از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ك  در محيط بالين مشغول ب  كار بودند در سال 
تصادفي و در مورد پرستاران باليني ب  روش تصادفي با احتسهاب سههمي  ههر يهك از بيمارسهتانهاي  نمون  فيري در مورد دانشجويان غير
ابزارفرداوري اطلاعات در اين پهووهش پرسشهنام  اسهتاندارد ارزيهابي تفكهر انتقهادي . وابست  ب  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام شد 
و با استفاده از شاخص ههاي آمهار توصهيفي و آزمهون  SSPSم مطالع  با نرم افزار داده هاي حاصل از انجا.بود) فرم الف(واتسون وفليزر 
 .تجزي  و تحليل شد  AVONAآماري 
 
و پرسهتاران بهاليني 42/93،سهال چههارم  18يافت  ها نشان داد ك  ميانگين توانائي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري سال اول   :نتایج
ميانگين امتيازات توانهايي تشهصيص  همچنين.دن توانايي تفكر انتقادي هر س  فروه مورد پووهش بودبو فيضع مي باشند ك  بيانگر 92/98
دانشجويان پرستاري سال آخر بطور معني داري بيشتر از دانشجويان سهال اول و ) 600/0=p(وتعبير و تفسير ) =p9/049(پيش فرض ها 
آزمون آماري اخهتلاف معنهي داري . استنتاج بين س  فروه تفاوت معني داري وهود نداشتپرستاران باليني بود اما از نظر توانايي استنباط و 
 .)600/0=p(را بين ميانگين نمرات كل مهارت هاي تفكر انتقادي در س  فروه نشان داد 
 
حهائز اهميهت مهي با توه  ب  يافت  هاي پووهش افر چ  تفكر انتقادي در قضاوت هاي باليني و تصميم فيري ها  :بحث ونتيجه گيري 
باشد اما در طول آموزش دوران تحصيل ،توسع  چشمگيري نداشت  است لذا نظام سنتي آموزش ههت تحقق اههداف آمهوزش در راسهتاي 
استفاده بيشتر از روش ههاي فعهال يهادفيري و مشهاركت فعهال  .پرورش دانشجويان خلاق و كارآمد نيازمند تحول و بازنگري مي باشد 
 .م فيري هاي باليني توصي  مي شودپرستاران در تصمي
 ، پرستاران باليني، دانشجويان پرستاريتفكر انتقادي :واژه هاي كليدي
 
 
 
                                                 
 وعضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  بارداري مركز تحقيقات سلامتهداشت جامعه، كارشناس ارشدپرستاري ب -0
 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشكده پرستاري و مامايي، گروه مامايي، مربي، كارشناسي ارشدمامايي - 5
 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشكده پرستاري و مامايي ، مربي گروه پرستاري،كارشناسي ارشدپرستاري -  
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 قدمهم
اهميت تفكر انتقادي در عرص  پرستاري ،ب  عنوان علم وهنري ك  
اين نوع تفكرب  .با تجرب  انسان سروكار داردكاملا روشن است
عنوان هنب  مهمي از عملكردحرف  اي در پرستاري مورد توه  قرار 
فرفت  وب  ويوه در عرص  باليني براي پرستاري امري حياتي ب  شمار 
ادي فرايندي هدف دار است ك  سبب حل تفكر انتق. ]9[ آيدمي 
مشكلات وتصميم فيري مناسب در فرد مي شوديا يك نوع فعاليت 
شناختي وتلاش سازمان يافت  مغزي ههت درك وارزيابي يافت  ها 
وپديده ها وروابط بين آنها مي باشد ك  بر پاي  مهارت هايي از قبيل 
اساس درنهايت  استدلال وتجزي  وتحليل استوار بوده ك  فرد براين
 تفكر انتقادي همان.]4[ ب  باور وعملكرد خاص خودش ميرسد
تصميم فيري دقيق وباز انديشي براي ردويا قبول ويا ب  تعويق 
بديهي است ك  هدف از تفكر انتقادي همان .انداختن قضاوت است
 .]8[تفكر انديشمندان  است
نگرش و  ،اي از دانشوفليزر، تفكر انتقادي را آميزه واتسون
را توانايي در پنج  انتقادي عملكرد افراد دانست  و توانايي تفكر
تعبير و تفسير و  استنتاج، ، شناسايي مفروضات،مهارت استباط
فيري استباط ب  معني نتيج  .هاي منطقي مي دانندارزشيابي استدلال
شناسايي مفروضات ب  معني تشصيص  ،هاي حادث شدهفرد از پديده
عني توانايي ، استنتاج ب  مهادي از عبارات بيانيفروضات پيشنم
تعبير و تفسير ب  معني  ها از نتيج  كلي،تفكيك مقدمات و داده
ها و ارزشيابي ب  معني توانائي پردازش اطلاعات و تعيين اعتبار آن
عبارتي توانايي   ب .هاي قوي و ضعيف مي باشدتشصيص استدلال
طلاعات قبلي با اطلاعات هديد تفكر انتقادي پردازش و ارزشيابي ا
 .[2 ]است
در آموزش عمومي  9919افر چ  تفكر انتقادي در اوايل ده  
بعنوان روشي براي بهبود يادفيري توصيف شد در واقع معرفي اين 
، ارسطو و افلاطون. ددفرفلاسف  يونان از قبيل سقراط برميمفهوم ب  
ارسطو رابط  بين . سقراط نگرش انتقادي پرسشگري را مطرح كردند
با وهود اين تاريصچ  طولاني، آموزش . كردتفكر و هوش را بيان 
فهوم هديد مورد بحث قرار تفكر انتقادي را بعنوان يك مپرستاري 
 .]9[داده است
ل اتحادي  ملي پرستاري و سازمان دانشگاهي پرستاري امريكا از سا
يك هزء  هاي تفكر انتقادي را ب  عنوانرشد و توسع  مهارت 0319
يك  و مقاطع بالاتر و ين كارشناسضروري ارزشيابي دانشجويا
چرا . ]0[ر دادند انام  پرستاران قربصش اهباري ههت تاييد اعتبار
ي حيط  عمل ك  پرستاران امروزه با توه  ب  مسئوليت وفستردف
يهاي صحيح، حساس و حياتي در فيرپرستاري و لزوم تصميم
لك  مات پرستاري ن  تنها نياز ب  كسب دانش و مهارت دارند بخد
فيري هاي خطير باليني و تصميمبايد قادر ب  قضاوت درموقعيت
ههت حفظ حيات در مشكلات پيچيده و تفكر در مواقع بحراني 
 .]7[باشند
سريع در يرات در امر مراقبت از بيماران  و تغيافزايش پيچيدفي 
ها نياز پرستاران ب  توسع  الگوهاي مراقبتي در تمام ارائ  اين مراقبت
توانايي تفكر  .]0[نمايدرح، اهرا و ارزشيابي را ايجاب ميط مراحل از
هاي لازم و سازد ك  دادهها را قادر ميانتقادي در پرستاران آن
ياز ك  نتي حاد و بحراني تعيين و بين مشكلا ضروري را در شرايط
ي نيستند ك  مستلزم اقدام فورهايي ب  توه  فوري دارند و آن
, يامدهاي احتمالي هر اقدامر نظر فرفتن پتفاوت قائل شوند و با د
توان  از اين مهارت را مي. ]3[هاي صحيحي را اتصاذ نمايندتصميم
 تقويت حيط  عاطفي، ايجاد انگيزه، ،طريق تقويت حيط  شناختي
 ،نوشتن مقالات تكاليف نوشتاري، كنش متقابل،ايجاد فضايي براي 
هاي رسان  تمرين حل مسئل  با استفاده از تجزي  وتحليل كوتاه،
 سازي در طي فرآيندهاي يادفيريطرح تحقيقاتي وشبي  ،همعي
 .[ 1 ]داد نظري و عملي در دانشجويان ارتقاء
شجوياني ك  ب  روش كلاسيك داندهد، ها نشان مينتايج بررسي
ي ك  با روش تدريس نوين خوانند نسبت ب  دانشجويانمي درس
 تري هستندي نمره مهارت تفكر انتقادي پايينبينند داراآموزش مي
  .]99،99،9[
 رود پرستار براي مشكلاتي ك  قبلاًبر اساس تقكر انتقادي انتظار مي
دي هم براي آن وهود نداشت  راه حل ارائ  رموهود نبوده و استاندا
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ها از دانش هاي پرستاري بصشي  از راه حلك  در فعاليت دهد چرا
هاي تفكر انديشمندان  ها و مهارتبصشي ديگر از تواناييپرستاري و 
آموزش تفكر  فيرد و اين همان چيزي است ك ت ميپرستار نشا
دهد ك  نتايج تحقيقات در ايران نشان مي. است آنانتقادي بدنبال 
د اساسي در آموزش پرستاري در طي تفكر انتقادي بعنوان يك بع
مورد توه  نظام  ،تحصيل دانشجويان آنگون  ك  بايد مراحل
 .آموزشي قرار نگرفت  است 
انجام فرفت نتايج نشان داد ) 4389(در پووهشي ك  توسط اسلامي 
اي ك  اكثريت دانشجويان ترم اول و ترم آخر و پرستاران باليني دار
و بين ميانگين امتيازات  باشنديتوانايي تفكر انتقادي ضعيف م
اول و هاي ها و استنتاج دانشجويان ترمتوانايي تشصيص پيش فرض
در پووهش  .]3[داري وهود نداردآخر و پرستاران تفاوت معني
عناداري بين ميانگين نمرات نيز تفاوت م) 3389(قريب و همكاران 
 مشاهده نشدهاي تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و آخر مهارت
 .       [ 49 ]
و اسلامي و معارفي ) 7389(نتايج تحقيق طاهري و همكاران 
ب   زرفليو  واتسونبا استفاده از آزمون تفكر انتقادي ) 0389(
تربيت بيانگر ضعيف بودن توانايي تفكر انتقادي دانشجويان 
پرستاري و عدم وهود تفاوت بين توانايي تفكر انتقادي دانشجويان 
نتايج  . ]29،89[ول و آخر و پرستاري باليني بوده استترم ا
با پرسشنام  تفكر انتقادي فرم ب كاليفرنيا  ك  نيز تحقيقات ديگر
 .]09،99[انجام شدمويد نتايج فوق مي باشد
سيني و بهرامي حو ) 9389(هاي پووهش خليلي در حاليك  يافت 
 ،]79،7[داري را در اين خصوص نشان دادتفاوت معني) 9389(
اين نتيج  رسيدند ك  در پووهش خود ب   8389محمدي و خليلي بابا
يان دوره كارشناسي هاي تفكر انتقادي در دانشجونمرات مهارت
-و تفاوت معني هاي تحصيل رو ب  پيشرفت بودهپيوست  طي سال
هاي مصتلف تحصيل وهود داشت  داري بين ميانگين نمرات سال
نشان داد ك  ) 3389(كاران پووهش اطهري و هم .]39[است
درصد نمره  99ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان كمتر از 
 .]1[كل است
خارج از ايران تفاوت آماري  يج پووهش هاي انجام شده درانت
رستاري بصورت داري را در توانايي تفكر انتقادي دانشجويان پمعني
پرستاري و پس از هاي آموزش افزايش آن پس از فذراندن برنام 
 .[79و94و94و44و84و24] دهداشتغال ب  حرف  پرستاري نشان مي
در پووهش ماينارد ك  در آن تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري در 
  باليني سال تجرب 4/9زمان اشتغال ب  تحصيل و پس از كسب 
دار در تفكر انتقادي ها بيانگر افزايش معنيارزشيابي شده بود يافت 
اما . ]94[فارغ التحصيلي و اشتغال ب  حرف  پرستاري باليني بود پس از
ي در و همكاران حاكي از عدم شايستگي كاف نتايج پووهش ساليوان
نتايج  .]04[باشدفيري پرستاران ميتفكر انتقادي قضاوت و تصميم
است ك   مويد اين نكت  خارج كشور داخل و متناقض تحقيقات در
رود در دانشجويان آنطور ك  انتظار ميي هاي تفكر انتقادمهارت
ضرورت توانايي  بر اين با توه  ب  اهميت وبنا .توسع  نيافت  است
فيري مناسب ميمهاي پرستاري وتصانجام مراقبت تفكر انتقادي در
پووهشي با هدف  تاند برآن شد انپووهشگر ،هاي بالينيدر محيط
 آخر دانشجويان ترم اول وتوانايي تفكر انتقادي ايس  مق تعيين و
تا با ارزشيابي اين  .ندپرستاران باليني انجام ده كارشناسي پرستاري و
موزشي واشتغال ب  حرف  پرستاري ثير ضمني تجارب آتا مهارت و
ورت لزوم بر توانايي تفكر انتقادي دانشجويان وپرستاران باليني درص
مديريتي  و هاي آموزشيتدابير لازم درههت ارتقاء كيفيت تكنيك
 .پرستاري فعلي اعمال فردد
 روش
 تحليلي است ك  ب  منظور–مطالع  توصيفي ووهش يك  اين پ
تقادي دانشجويان پرستاري سال هاي تفكر انبررسي سطح مهارت
هاي بيمارستان آموختگان دانشكده، ك  دردانش سال آخر و ،اول
 در دندبو آموزشي تابع دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مشغول ب  كار
نفر، شامل كلي   949در اين مطالع  . انجام شده است 1389سال 
نفر و همچنين )   90( و آخر )  98(دانشجويان پرستاري سال اول 
-مورد بررسي قرارفرفتند روش نمون آموختگان نفر از دانش ) 98(
فيري در مورد دانشجويان غير تصادفي و در مورد پرستاران باليني 
اساس  بر لينيحجم نمون  در پرستاران با .انجام شد يب  روش تصادف
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در نظر فرفتن سهمي  هر  با تعيين وفيري مورفان هدول نمون 
لوم پزشكي زاهدان هاي وابست  ب  دانشگاه عيك از بيمارستان
همع آوري اطلاعات از فرم الف آزمون تفكر  براي. تكميل شد
بصش اول پرسشنام  در . استفاده شده است انتقادي واتسون و فلاسر
 9سئوال در  93حاوي  مورد مشصصات دموفرافي و بصش دوم
ر و تفسي، تعبير و بصش استنباط، تشصيص پيش فرضها، استنهتاج
نباط از طريق توانايي در بصش است. باشديابي دلايل ميارزش
بين اطلاعات داده شده، در  نادرست در هاي درست ازتشصيص داده
بين  ها تشصيص مفروضات پيشنهادي ازضفربصش تشصيص پيش
فيري كلي توانايي استنتاج ،توانايي نتيج  مفروضات بياني، در بصش
توانايي پردازش  ،يي تعبير و تفسيردر بصش توانا از ميان اطلاعات،
توانايي  ،آنها و بالاخره در بصش ارزشيابي تعيين اعتبار اطلاعات و
در شرايط مصتلف بدست ضعيف هاي قوي از تشصيص بين استدلال
ب  ازاي هر پاسخ صحيح يك  سئوال دارد و 09هر بصش . مي آيد
اي ههاي صحيح ب  پرسشمجموع پاسخ و فيردنمره ب  فرد تعلق مي
امتياز نهايي آزمون بين . شودآزمون نمره كل آن محسوب مي
متغير  09تا  9در هر بصش بين  و امتيازات كسب شده 93صفرتا 
سال  در زرفلي ذكر است برطبق آنچ  واتسون و انشاي .باشدمي
 بندي نمره كل آزمون تفكر انتقادي ذكرنحوه طبق  درمورد 9319
بر حسب نمره ها ريك از آزمودنياند توانايي تفكر انتقادي هنموده
امتياز (تواند در يكي از طبقات ضعيف كل حاصل از آزمون مي
-93امتياز هاي(و قوي ) 29-19امتياز هاي  ( ، متوسط)29كمتر از 
  در اين پووهش درفروه معيارهاي حذف نمون. قرار فيرد) 90
انتقالي يا مهمان  اشتغال دانشجو ب  كار پرستاري، موارد ،دانشجويان
فروه  در دارا بودن مدرك دانشگاهي ديگر و و بودن دانشجو
برخوردار  اشتغال ب  تحصيل درمقطع كارشناسي ارشد، ،پرستاران
ن در كارفاه سابق  شركت پرستارا ر از سابق  بهياري،ودن پرستاب
 .آموزشي تفكر انتقادي و سابق  كار كمتر از دو سال منظور شد
هاي پووهش اطمينان داده شد ك  شايان ذكر است ك  ب  نمون 
ز ب  ذكر مشصصات در نيا هاي پووهشي محرمان  تلقي شده وداده
دقيق   90پاسصگويي ب  پرسشنام  مدت زمان . باشدپرسشنام  نمي
نحوه پاسصدهي    ك  بعد ازكسب اهازه وتوضيحات لازم در مورد بود
اعتبار . حضور محقق اقدام ب  تكميل پرسشنام  نمودنددر ها نمون 
انجام  خارج كشور داخل و مطالعاتي ك  در پايايي ابزار در علمي و
اين پرسشنام   83درسال  .تاييد قرارفرفت  است شده است مورد
توسط اسلامي وهمكاران دردانشگاه علوم پزشكي ايران ب  فارسي 
فرهنگي هامع  ايراني همگون سازي  با شرايط اهتماعي و ترهم  و
ضريب پايايي پرسشنام  بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ  فرديد
هاي حاصل از انجام داده .]34،74،29،3[فزارش فرديده است 9/83
هاي آمار توصيفي  با استفاده از شاخص و SSPSافزار ع  با نرم مطال
 .تجزي  وتحليل شد   AVONAآزمون آماري  و
 نتایج
درصد مذكر  94درصد نمون  هاي مورد پووهش مونث و 97
ميانگين سني  سال و 39-09دامن  سني نمون  ها بين . بودند 
 34/2درصد نمون  ها مجرد و  97/90. سال بوده است 04/7
 .متاهل بودنددرصد 
جویان توانایي  تفکر انتقادي دانش كل توصيف مقایسه اي نمرات:8نمودار
  پرستاران باليني و پرستاري ترم اول ،آخر
 
 
نتايج بررسي نشان داد ميانگين توانايي تفكر انتقادي 
،سال  9/29با انحراف معيار  18دانشجويان پرستاري سال اول 
با  92/98پرستاران باليني  و9/78با انحراف معيار  42/93آخر 
مي باشد ك  بيانگر ضعيف بودن توانايي  2/94انحراف معيار 
بندي س  فروه مورد پووهش براساس طبق  تفكر انتقادي هر
وهود  نيز بيانگر AVONAنتايج آزمون .بود انجام شده
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  های تفکر انتقادی دانشجویانمهارت
 
 
 
 
انتقادي هر  بين ميانگين امتياز توانايي تفكردار تفاوت معني
و آزمون توكي ) 600/0=p(ش بودس  فروه مورد پووه
رم نشان داد ت را بين دانشجويان سال اول و چهااين تفاو
بعبارتي ميانگين توانائي تفكر انتقادي دانشجويان سال چهارم 
 )9نمودار.(داري با دانشجويان سال اول داشتت معنيتفاو
 باطناستهمچنين بررسي آماري نشان داد ك  ميانگين توانايي 
 ،9/98با انحراف معيار  2/17ل اول دانشجويان پرستاري سا
و  9/21با انحراف معيار  2/92دانشجويان سال چهارم 
بوده ك  نشان  9/21با انحراف معيار  2/09پرستاران باليني 
دهنده توانائي استنباط ضعيف هر س  فروه مورد پووهش بود 
انگين داري را بين ميو نتايج آزمون اختلاف آماري معني
امتيازات كسب شده س  فروه در بصش توانايي استنباط نشان 
 ).98/0=p(نداد 
  پرستاران باليني و جویان پرستاري ترم اول ،آخرهاي تفکر انتقادي دانشتوانایي توصيف مقایسه اي نمرات:2نمودار
 
 
 
د ك  ميانگين توانايي تشصيص  بيانگر آن بو نتايج پووهش
با انحراف  3/30هاي دانشجويان پرستاري سال اول فرضپيش
 4/74با انحراف معيار  1/87دانشجويان سال آخر  ،4/71معيار 
باشد ك  مي 9/10با انحراف معيار  3/02ني و پرستاران بالي
ها در هر س  فرضنگر ضعيف بودن توانايي تشصيص پيشبيا
بين ميانگين  .اساس معيارهاي مورد نظر بوده استفروه بر
هش از بصش توانايي امتيازات كسب شده دو فروه مورد پوو
 داري وهود داشتها تفاوت آماري معنيفرضتشصيص پيش
و آزمون توكي اين اختلاف را بين دانشجويان )20/0=p(
 بعبارتي دانشجويان .هارم و پرستاران باليني نشان دادسال چ
سال چهارم نمره بيشتري را نسبت ب  دو فروه ديگر كسب 
 .نمودند
ميانگين  ،هاي مورد مطالع در خصوص توانايي استنتاج فروه
با انحراف معيار  3/89ل اول توانايي استنتاج دانشجويان سا
و  4/89با انحراف معيار  3/99دانشجويان سال آخر  ،9/92
بوده اند ك  اين  9/99 با انحراف معيار 1/84پرستاران باليني 
ارقام نيز بيانگر ضعيف بودن توانائي استنتاج هر س  فروه 
مورد پووهش بود و آزمون آماري تفاوت معني داري را بين 
 ).)1/0=p ميانگين نمرات س  فروه نشان ندارد
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  های تفکر انتقادی دانشجویانمهارت
 
 
 
 
در رابط  با تعيين و مقايس  توانايي تعبير و تفسير دانشجويان 
باليني نتايج نشان داد ك  ميانگين سال اول و آخر و پرستاران 
با انحراف  1/90ل اول نمره توانائي فوق در دانشجويان سا
با انحراف معيار  99/29، دانشجويان سال آخر 9/73معيار 
مي  9/47با انحراف معيار  99/88و پرستاران باليني  4/29
باشد ك  نشاندهنده ضعيف بودن توانايي تعبير و تفسير 
باشد و نتايج آزمون آماري تاران ميان و پرسدانشجوي
اختلاف معني داري را بين ميانگين نمره دانشجويان سال اول 
بالاخره نتايج در رابط  با  ).)600/0=pو آخر نشان داد
تعيين و مقايس  توانايي ارزشيابي دلايل دانشجويان سال اول و 
 چهارم و پرستاران باليني نشان داد ك  ميانگين اين توانايي در
، دانشجويان  4/09با انحراف معيار  7/47دانشجويان سال اول 
و پرستاران باليني  4/99با انحراف معيار  1/19سال چهارم 
مي باشدك  نمرات فوق نشان  4/99با انحراف معيار  1/99
هاي مورد بررسي دهنده ضعيف بودن اين توانايي در فروه
بين س  فروه س براساس نتايج آزمون آناليز واريان .مي باشد
. 800/0=p(( داري وهود داشتاختلاف آماري معني
ميانگين نمره اين توانايي در دانشجويان سال اول كمتر از دو 
سال آخر و  فروه ديگر بوده و تفاوت آن با دانشجويان
 .00/0=p( ) ( 4نمودار(دار بوده است پرستاران باليني معني
 
 گيري نتيجه بحث و
مطالع  سطح توانايي تفكر انتقادي دانشجويان سال در اين     
اول و چهارم و دانش آموختگان پرستاري ك  در عرص  بالين 
ههاي يافته . دند مورد بررسهي قهرار فرفهت مشغول بكار بو
هاي تفكر انتقادي بيانگر آن بود ك  ميانگين مهارت پووهش
و در  29دانشجويان و دانش آموختگان پرستاري زاهدان زير 
-ز كسب كرده بودند ك  براساس طبقه امتيا 18-42حدوده م
اين نتيج  مشاب  . بندي مورد نظر در طبق  ضعيف قرار فرفتند
كه   ]14،29،89،3[باشدوهش هاي ديگر در كشور مينتايج پو
مههارت تفكهر  شبهراي سهنج   resalg-nostaWاز ابهزار 
ههاي فهزارش شهده در اما ميهانگين  .انتقادي استفاده نمودند
نگين بدست آمده در ايهن مطالعه  العات فوق بيشتر از ميامط
و )9389(بطور مثال در مطالعات اسلامي و همكاران . باشدمي
ك  با هدف مقايس  تفكهر انتقهادي ) 0389(اسلامي و معارفي
در دانشجويان سال اول و چهارم و پرستاران باليني تههران و 
-02/9ب ههرم انجام شده بودند محدوده ميهانگين به  ترتيه 
در مطالع  ديگهر  و .]29،3[فزارش شده 22/8-92/9و  92/3
هاي مورد بررسي كلي  دانشجويان پرستاري ك  نمون ) 7389(
 42-12انتقادي در محهدوده  آبادان بودند ميانگين نمره تفكر
ك  بهر ) 1389(همچنين در مطالع  هاويدي و عبدلي  ]89[بود
دانشگاه فردوسهي مشههد روي دانشجويان سال اول و چهارم 
امتياز و دانشجويان  42/33انجام شده بود دانشجويان سال اول 
 .]14[امتياز كسب نمودند 02/94سال چهارم 
در ) 3389(طههري و همكهاران در مطالعات ديگر از همل  ا
ههوادي و  در سهبزوار،  )1389(، كريمي و همكاران اصفهان
بوشهر كه  در )1389(در فيلان و عضدي ) 7389(همكاران 
از آزمون تفكر انتقادي فرم ب كاليفرنيا اسهتفاده شهده بهود 
پووهشگران توانائي تفكر انتقادي را در حد ضعيف فهزارش 
دانشهجويان كهارداني  nihsدر مطالع   .]98،19،09،99[نمودند
امتياز  72/44امتياز و دانشجويان كارشناسي  92/31پرستاري 
 .]98[نمودندوفليزر را كسب  واتسوناز پرسشنام  
دههد كه  نتايج مطالعات ديگر در خارج از كشور نشان مهي 
هاي تفكر انتقادي بر حسب سال تحصهيلي تفاوتي در مهارت
و مههارت تفكهر انتقهادي دانشهجويان  ]48[مشهاهده نشهده
به  نظهر  .]28،88[پرستاري در كشورهاي مصتلف تفاوت دارد
دانشجويان نمرات كسب شده در اين مطالع  كمتر از رسد مي
هاي پرستاري داخهل كشورهاي خارهي و برخي از دانشكده
افرچ  دانشجويان مورد بررسي در آزمون تفكر  .كشور است
وههود  بها  انتقادي نمرات نسبتا ضعيفي را دريافت كرده انهد 
بين نمرات تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و چههارم  ،اين
 ههاي بها يافته  اهده شده است اين نتيج تفاوت معناداري مش
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 ،4389اسههلامي  ،9389، حسههيني و بهرامههي 9389خليلههي 
عضدي و 0389اسلامي معارفي  ،8389ميرمولايي و همكاران 
 همصههههواني نههههدارد 8994ميلههههر  ،1389همكههههاران 
هاي شهفيعي و هاي پووهشاما با يافت  .]08،98،79،99،29،3،7[
برخهورداري و  ،8389 بابا محمهدي وخليلهي  ،9389همكاران
هاويدي و عبهدي  ،3389قريب و همكاران  ،3389همكاران 
مهك  ،4994بهاكر  ،1119مك كهارتي و همكهاران  ،1389
. ]38،78،34،24،44،39،49[وميلر همسو مي باشهد  ،8994فراس 
ب  هر حال در مطالعه  كنهوني دانشهجويان سهال چههارم در 
مقايس  با دانشهجويان سهال اول و پرسهتاران بهاليني ميهزان 
نهد و اري از تفكهر انتقهادي را نشهان داده فيهبيشتري از بهر
داري بيشتر از دو فهروه ديگهر ميانگين نمراتشان بطور معني
 .بوده است
ر انتقادي بر فرايند حهل مسهال  با توه  ب  اينك  آزمون تفك
حهل مشهكل  باشد و فرآيند پرستاري نيز در قالب مراحلمي
ري بهر ههاي آمهوزش پرسهتا تعريف شهده كه  در برنامه 
ههاي رود امتيازشود لذا انتظهار مهي بكارفيري آن تاكيد مي
دانشجويان از آزمون تفكر انتقادي در ابتداي ورود ب  محهيط 
آموزشي و انتهاي آموزشي متفاوت باشد ك  نتيج  مطالع  در 
راستاي استدلال فوق مي باشد افر چ  اين تغيير در مقايس  با 
باشد شور قابل قبول نميكدانشجويان ديگر در داخل و خارج 
ا در توسهع  تفكهر انتقهادي اي رصاحب نظران موانع عديهده 
ترين آنها استفاده غالهب از نمايند ك  يكي از عمدهمطرح مي
باشهد كه  موزش سنتي در نظام آموزش فعلي ميهاي آروش
فشهايي در فيري و مشهگل هاي تصميممانع از توسع  مهارت
ر انتقهادي دانشهجويان را تفكفرافيران شده وب  طبع فرصت 
 بينان  به  نتهايج پهووهش با نگاه خوش .]89[سازدمحدود مي
 تهوان دانشجويان سال اول و چهارم را مهي تفاوت موهود در 
در پرورش  ي كارشناسيعلاوه بر اثرات مثبت آموزش دوره
ههاي ي ضمني و سوابق و مهارتهاتفكر انتقادي ب  آموزش
بايهد  .فيهري دانشهجويان نسهبت داد فشايي و تصميممشگل
ز هاي رواني حركتي اعان داشت ك  انتقال دانش و مهارتاذ
فيري آن نيازمنهد به  محيط كلاس ب  محهيط بهالين وبكهار 
وت بهاليني اسهت امها اينكه  قضها  مهارت تفكر انتقهادي و 
ههاي آمهوزش توانند برنام هاي پرستاري چگون  ميدانشكده
نماينهد ء تفكر انتقهادي طراحهي پرستاران را در ههت ارتقا
 .نيازمند پووهش بيشتري است
رستاران بهاليني در اين مطالع  توانايي مهارت تفكر انتقادي پ
دانشهجويان سهال اي برخوردار بودنهد از ك  از تجارب حرف 
داري كمتر بوده است در ژاپهن مههارت چهارم ب  طور معني
زارش شهده دانشجويان پرستاري بيشتر از دانش آموختگان ف
تقهادي در پووهش اسهلامي نيهز توانهايي تفكهر ان .]94[است
داري كمتر از دانشجويان فهزارش پرستاران باليني بطور معني
هم چنين نتيج  مطالعات ساليوان عدم شايستگي  .]3[شده است
فيري پرسهتاران را ي در تفكر انتقادي قضاوت و تصميمكاف
دهد ك  تفكر نشان مياما نتايج مطالعات ديگر  .]04[نشان داد
فيري پرستاران با ميزان تصصص و مههارت انتقادي و تصميم
 .]92،18[ابديباليني افزايش مي
وانهايي تفكهر از دلايل احتمالي قابل ذكر در مورد ضهعف ت 
توان ب  عواملي چون عدم استقلال حرفه  انتقادي پرستاران مي
در اي ايهن قشهر ايگاه حرفه اي پرستاران، مشصص نبودن ه
-ور، انجام اقدامات متكي بر تصهميم نظام بهداشتي درماني كش
هاي مافوق و عدم بكارفيري فرآيند پرستاري در امهر فيري
صهاحب نظهران معتقدنهد .مراقبت از بيمهار را اشهاره نمهود 
سهط پرورش توانهايي تفكهر انتقهادي و بكهارفيري آن تو 
بتوانند  پرستارانباشد تا اي ميپرستاران مستلزم استقلال حرف 
ن فيري مستقل و حل مشكلات نمايند و بهدي اقدام ب  تصميم
هاي شناختي و توان فكري ترتيب فرصتي براي ارتقاء مهارت
تابي از وضعيت تواند بازنتايج پووهش فوق مي .]3[خود بيابند
 . فعلي توانايي تفكر انتقادي دانشجويان و پرستاران باليني باشد
وزشهي هاي فعال و خهلاق آم يوهرسد بكارفيري شب  نظر مي
ختي دانشجويان را ي حيط  شناطراحي سوالاتي ك  سطوح بالا
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  های تفکر انتقادی دانشجویانمهارت
 
 
 
 
، بكارفيري فرآيند پرستاري در محيط بالين و ارزشيابي نمايد
ايجاد فضايي آموزشي كه  امنيهت روانهي و آزادي فكهري 
ريزان از مباحثي است ك  توسط برنام  دينمادانشجو را تامين 
 .توه  قرار فيرند موزشي بايد موردآ
رهبري مشهاركتي و  هاي بيمارستاني نيز اتصاذ شيوهدر محيط
اقدام پووهشي ههت حل مشكلات بالين توسهط پرسهتاران و 
ههاي تاوردهاي پووهشي در زمينه  مراقبهت ارائ  آخرين دس
پرستاري ب  شيوه ژورنال كلاب ميتواند زمينه  لازم را بهراي 
 . پرستاران فراهم نمايد كر انتقاديرشد و تعالي مهارت تف
با توه  ب  اينك  ابهزار مهورد اسهتفاده در ارزشهيابي  تفكهر 
انتقادي دانشجويان و پرستاران باليني در اين مطالع  يك ابزار 
يهق تهر عمومي مي باشد لذا پيشنهاد ميشود براي ارزشيابي دق
اي بر توانهايي تفكهر انتقهادي تاثير تجارب آموزشي و حرف 
يها پرسشهنام   ابزارهاي تصصصي استفاده شود دانشجويان از
فيري بهاليني انتقادي همراه با پرسشنام  تصميمعمومي تفكر 
انتقهادي را در  در پرسهتاري كه  بطهور اختصاصهي تفكهر
-فيري مورد سنجش و آزمون قهرار مهي هاي تصميمموقعيت
يج رود نتها از آنجاييكه  احتمهال مهي .  فهردد دهند استفاده 
ار فرفت  باشهد لهذا هاي فردي قرتفاوت پووهش تحت تاثير
نگر توانهايي تفكهر اي آيندهشود با طراحي مطالع پيشنهاد مي
شروع و پايان سال تحصهيلي و سه   انتقادي دانشجويان را در
 .يط بالين مورد ارزشيابي قرار دادسال پس از اشتغال در مح
نتايج تحقيق حاضر نشهان داد كه  توانهايي تفكهر انتقهادي 
اول ويان پرستاري سال چهارم نسبت ب  دانشجويان سال دانشج
داري بيشتر بوده است اما سهطح و پرستاران باليني بطور معني
اين مهارت در مقايس  با نتايج مطالعهات ديگهر در داخهل و 
خارج كشور كمتر بوده است و رشد چشمگيري نداشت  است 
ي هها ههت بهبود مهارتب  نظر ميرسد ك  راهبردهاي موثر .
ههاي آموزشهي بكهار انتقادي در حد انتظار، در برنامه تفكر 
فرفت  نمي شود و نظام سنتي آموزش بهراي تحقهق اههداف 
كهار آمهد نيازمنهد  موزشي در راستاي پرورش دانشجويانآ
 .تحول و بازنگري مي باشد 
 قدرداني و تشكر
مراتب تشكر و قدرداني خهود را از  پووهشگرانبدين وسيل   
دانشهگاه علهوم  تحقيقات وفن آوري اطلاعاتمعاونت حوزه 
 ،دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان، مسئولين پزشكي زاهدان
شهركت كننهده در  وپرسهتاران بهاليني دانشجويان پرستاري 
                   .دنهدارمهيپهووهش ابهراز 
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